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Cambridge, England
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tion, friendship, and cooperation 加 the National onc010gy lnstitute, Radia・
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Award by the Mayor of panama city. An honorary citizen
学会等における活動
日水臨床細胞学会評議員 a985年~1993年)
日木医学放射線学会評議員(1992年~)
理*(2000年~)
会長(2008年~2009年)
日本践学放射線学会北Π本地方会代表世話人 a996年~)
日木放射線唾揚学会評議員(1992年~)
理事 a998年~2004年)同
会長(20備午~2006年)同
北日本放射線腫揚学研究会代表世話人(1996年~)
日本学術会議連携会員(2006年~)
日木癌治療学会編集委員 a997年~2009年)
子曙荏員(20田年~2008年)同
日本乳癌学会評議員 a9舛年~1997年)
同編集委員a的6年~2000年)
日本頭頸部雁唖ι学会評議員(1997年~)
国際癌治療増感研究恊会理巨Ⅱ(1998年~)
口本小児がん学会評議員 a998年~)
寺門医認定1111協議会評議員(20呪年~2008年)
日本医学教育学会評議員(2003年~20備午)
日本食道学会評議員(2003年~)
同糒集委員(2004年~)
同旦座打(2007年~2009年)
副会長(2009年~2010年)同
同会長(2010年~)
放射線治療品質管理機構理事(2004午~)
日本放射線師癌学研究機構理市(2005年~2010年)
Π本ラジオロジー恊会理事(2006年~2010年)
理事長(2Ⅲ0年~)同
医学物即士認定機樅旦匹打長(2009年~)
主催国際学会
The looth Anniversary of Tohoku university, The 5th Japan-us canca
Um & The 5th s. Takahashi Memoria11nternational Joint symposium
9 Π,仙台国際センター)
TheTapy symposi・
(平成9年9 村 7
??
主 催 全 国 学 会
第 7 回 放 射 線 水 般 医 榛 研 究 会 , 緊 危 , 、 被 燃 氏 療 全 国 拡 大 7  才 ー ラ ム 何 り 戍 1 5 1 に 8  打 2 3 H , 仙 台 市
復 興 記 念 会 館 )
第 9  回 日 本 放 射 線 肝 癌 学 会 ツ 術 大 会 ( ・ 平 成 1 9 郁 H 月 2 3 - 2 5 日 , 仙 台 1 司 際 セ ン タ ー )
第 6 8 [ 0 】 日 本 医 学 放 射 線 学 会 学 術 総 会 ( 平 成 2 1 年 4 月 1 6 - 1 9 日 , パ シ フ ィ コ 横 浜 )
主 催 地 方 学 会
第 9 8 同 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 平 成 1 0 午 6 打 2 6 Π , 仙 台 市 戦 災 復 興 記 念 館 )
第 1 0 0 1 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 平 成 1 1 年 6 月 2 5 - 2 6 日 , 仙 台 市 福 祉 プ ラ ザ )
第 ] 0 7 回 日 本 氏 学 放 射 線 学 会 北 口 本 地 方 会 ( 平 成 1 4 年 Ⅱ 月 1 - 2 日 , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
第 Ⅱ 5 回 日 木 医 学 放 射 線 学 会 北 口 本 地 ガ 会 ( 平 成 1 8 年 Ⅱ 月 3 Π , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
第 】 2 3 川 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 ガ 会 ( 、 乎 成 2 2 年 1 0 月 1 5 - 1 6 Π , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
国 際 学 会 委 員
1 )  A d v i s o r y  c o m m i t t e e :  J a p a n - K o r e a - c h i n a  T r i - ] a t e r a l s y m p o s i u m  o n  r a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y
N O V . 1 7 - 1 8 , 2 0 0 4 ,  c h i b a .  A u d i t o r :  T h e  4 t h  s .  T a k a h a s h i  M e m o r i a ]  1 n t e r n a t i o n a l  w o r ・
k s h o p  o n  3  d i m e n s i o n a l  c o n f o r m a l r a d i o t h e r a p y .  D e c e m b e l ' ] 0 - 1 2 t h , 2 0 0 4 ,  N a g o y a
2  )  B o a r d :  T h e  G e r m a n - ] a p a n e s e  R a d i a t i o n  A 丘 i l i a t i o n . 1 3 t h  w o r k s h o p  o f  t h e  G e r m a n -
J a p a n e s e  R a d i a t i o n  A 丘 i l i a t i o n .  M 2 r c h  2 4 - 2 6 , 2 0 0 6 ,  H y o g o
3  )  F a c u l t y :  A m c r i c a n  R a d i u m  s o d e t y  9 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g .  c a l i f o t n i a ,  M a y  3 - フ , 2 0 0 8
社 会 に お け る 活 動
亟 粒 子 線 が ん 治 療 臨 床 研 究 班 中 枢 判 1 経 肺 癌 蹄 , 床 研 究 釧 員  a 9 9 d 年 ~ 】 9 9 9 年 )
広 南 病 院 i 〒 議 員 ( 1 9 9 8 年 ~ )
埀 粒 子 線 が ん 治 療 醜 床 研 究 班 胖 唖 膓 臨 床 研 究 班 R  a 9 9 9 年 ~ )
重 粒 子 線 が ん 治 療 臨 床 研 究 班 脳 師 傷 臨 床 研 究 研 員 ( 1 9 9 9 年 ~ )
原 子 力 平 和 利 用 迎 絡 恊 議 会 委 員 ( 1 9 鯛 年 ~ )
原 子 力 安 令 研 究 恊 会 評 議 貝 ( 2 0 0 2 年 ~ )
透 用 原 f 力 技 術 研 究 振 興 財 団 線 墨 校 正 管 母 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 3 年 ~ )
低 レ ベ ル 放 射 線 影 轡 調 査 研 究 専 門 委 R 会 委 員 ( 2 0 0 3 年 ~ )
国 立 弘 前 病 院 過 剰 照 射 事 般 調 杏 委 員 長 ( 2 0 船 年 ~ 2 0 0 4 年 )
線 量 , 寸 校 正 委 員 会 ( 医 用 原 f 力 技 術 研 究 振 興 財 団 ) 委 員 ( 2 0 0 4 年 ~ )
厚 労 省 「 が ん 跨 療 水 碓 均 て ん 化 の 推 進 に 関 す る 検 討 会 」 委 員 ( 2 0 0 4 年 ~ 2 0 0 5 年 )
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 豊 委 員 会 、 専 門 委 員 ( 2 0 0 5 年 ~ 2 0 0 6 年 )
文 部 科 学 名 科 学 技 術 政 策 研 究 所 鄭 門 調 査 員 ( 2 0 0 5 年 ~ )
宮 城 地 区 「 緊 急 被 ば く 氏 療 ネ ヅ ト ワ ー ク 会 議 」 委 員 長 ( 2 0 0 5 年 ~ )
東 北 大 学 医 師 会 代 議 員 ( 2 0 0 6 イ f ~ )
放 射 線 医 学 総 A 研 究 所 内 部 評 価 委 員 会 緊 急 被 ぱ く 氏 療 研 究 セ ン タ ー 肝 門 部 会 部 会 長 ( 2 0 0 7 仟 ~ )
宮 城 県 が ん 対 策 推 進 恊 議 会 委 貝 ( 2 0 0 7 年 ~ )
全 国 国 立 大 学 法 人 放 射 線 診 療 部 門 会 議 幹 水 長 ( 2 0 0 7 年 ~ )
杜 の 都 産 業 保 健 会 顯 問 ( 2 0 0 7 午 ~ )
良 い シ ー ズ を つ な ぐ 知 の 迎 携 シ ス テ ム の 外 部 専 門 家 ( 2 0 0 7 年 ~ )
統 括 資 任 者 ( 2 0 0 9 年 ~ )同
医用原子力技術研究振興財団粒子線がん治療に係わる人材育成委員会委員(2007年~)
放射線医学総合研究所客員恊力研究員(2008午~)
眠用原子力技術研究振興財団飢究助成選穹委員会委員(2008年~)
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2008年~20四年)
杜の都産業傑健会理小(201Ⅲ手~)
宮城県原子力防災緊急被ばく医療活動マニュブル改訂に関する検討ワーキンググループ委員長
(2010年~)

1.著
D Anti-tumor e丘ect of low dose total (or half) body irradiation and changes of
the functional subset of peripheral b]ood lymphocytes in non-Hodgkin's lym・
Phoma patients a丘er TBI (HBD . Low dose irradiation and bi010gical defense
mechanisms. Takai Y, Yamada s, Nemoto K, ogawa Y, Kakuto Y, Hoshi A,
Sakamoto K. E]sevier science publishers, P 113-116,1992
Postoperative irradiation for esophageal carcinoma. Recent Advances in Dis・
eases ofthe Esopha即S. Yamada s, TakaiY, Nemoto K, Kakuto Y, ogawa Y,
HoshiA, sakamoto K, Nishihira T, Mori s. springer-verlag, Tokyo, P 953-
958,1993
放射線治療各論俳村.癌放射線療法.大川智彦編.山田章吾,後藤靖雄.篠
原出版,脚5-7備,1995
放射線治療の最近の迅歩.最新内科学大系(第 1巻)医師と患者.1_U田章吾,
坂本澄彦.中Ⅱ」礼り占, P204-209,1997
放身ナ線治療,専門医からのコメント.判例に学ぶ放牙採泉領域の医療過誤.片1_Ⅱ
仁,局橋昭喜消・一監修.山田章吾.医科学出版,144-145,1997
IVR乎技,合併症とその刈策.山円章吾職修. MedicalvieW社,1998
食道癌穿孔例に対する対応.臨床放射線科のコツと落とし穴.4寸馴盗弘編.角
藤芳久,山田章吾.中1,11書店, P74,1999
必修放射線医学.高橋陸正編.山田章吾.南江堂出版,544-557,1999
放射線践学臨床実習書.山田章吾監修.油野民雄,阿部由直,酒井邦夫,"オノ'、
戸文男,高橋昭喜,玉川芳春,玉木長良,晴山雅人,福田寛,細矢貴亮,宮
坂和男,山田章吾,渡会二郎.束北大学出版会,仙台.2001
放牙歸泉による Sh0此 Stay治療.耳券咽1喉科診療プラクティス5,耳鼻咽喉科・
頭頚部外科領域のShortstaysurgew (池田勝久編),根本建二,山田章吾
文光堂,東京, P176-199,2001
標準放射線医学.高島力,佐々木康人監修.山山章吾.医学書院,東京
P729-735, P775-780,2001
癌・放射線療法20舵.胖.大川智彦,田中良明,佐々木武仁編集.山山章吾
篠原1"版,東京. P742-754,2002
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21 3 )
気 道 . 肺 の 腫 揚 放 牙 ナ 線 治 療 . 飛 田 渉 , 永 井 厚 志 , 大 田 健 編 集 . 局 井 良
尋 , , 山 田 章 吾 .  M E D I C A L V I E W , 東 京 .  P 1 2 1 - 1 2 6 , 2 0 0 3
消 化 器 . 食 道 . 放 射 線 治 療 計 画 ガ イ ド ラ イ ン . 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 . 日 本 放 射
線 科 専 門 医 会 . 医 会 発 行 . メ デ ィ カ ル 教 育 研 究 社 . 東 京 .  P 8 8 一 兜 , 2 0 0 4
改 訂 版  I V R 手 技 , 合 併 症 と そ の 対 策 . 山 田 章 吾 監 修 .  M e d i c a l v i e W 社 , 東
j i . >  2 0 0 5
早 期 の が ん 治 療 法 の 選 択 一 放 射 線 治 療 一 . 山 田 章 吾 編 集 . 金 原 出 版 , 東 京
2 0 0 6
I m p l a n t a b l e  r e a l t i m e  m i c r o d o s i m e t e r  s y s t e m :  E x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  a n d
r e s u l t s .  F u t u r e  m e d i c a l  e n g i n e e r i n g  b a s e d  o n  b i o n a n o t e c h n 0 1 0 g y .  N a k a t a  E ,
Y a m a d a  s ,  M o m o s e  G ,  K i k u c h i  Y ,  o g a w a  Y ,  M o r i l ,  o i s h i  M , 1 S h i i  K
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  f i n a l  s y m p o s i u m  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  2 1 S t  c e n t u r y
C e n t e r  o {  E x c e ] ] e n c e  p r o g r a m . 4 7 3 - 4 7 9 , 2 0 0 7
医 療 を 崩 壊 さ せ な い た め に 一 医 療 シ ス テ ム の ゆ く え ー . 学 術 会 議 叢 ; ! 1 1 5
山 田 章 吾 . 財 団 法 人 日 本 学 術 協 力 剤 団 , 東 京 .  P 6 3 - 7 2 , 2 0 0 8
1 4 )
1 5 )
1 6 )
Ⅱ . 研 究 費 ・ 特 許
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金
・ 一 般 C
放 射 線 治 療 に お け る 線 品 率 効 果 と 容 積 効 果 に 関 す る 臨 床 研 究
平 成 6 年 ~  8 年 1 , 9 0 0 千 円
基 盤 研 究 B
低 線 量 率 ま た は 超 多 分 割 照 射 に よ る 定 位 放 射 線 治 療 法 の 開 発 と そ の 臨 床 応 用
平 成 1 0 年 ~ 1 3 年 5 , 1 0 0 千 円
萌 芽 的 研 究
磁 気 駆 動 型 医 用 マ イ ク ロ ロ ポ ッ ト を 用 い た 癌 に 対 す る 超 高 温 温 熱 療 法 に 関 す る 基
礎 的 研 究
平 成 1 2 年 ~ 1 4 年 2 , 0 0 0 千 門
基 盤 研 究 A
早 期 の 癌 に 対 す る 標 準 的 放 射 線 治 療 方 法 確 立 の た め の 研 究
平 成 1 5 年 ~ 1 7 年 2 7 , 9 5 0 千 円
萌 芽 的 研 究
放 射 線 治 療 に お け る り ア ル タ イ ム 式 体 内 埋 め 込 み 型 放 射 線 測 定 シ ス テ ム の 開 発
平 成 1 5 年 ~ 1 6 年 3 , 3 0 0 千 円
1 7 )
1 8 )
萌芽研究
放牙絲泉治療における休内埋め込み無線型りアルタイムマイクロ線量計の開発
平成18年~19年3,300千円
萌芽研究
放射線治療における体内刺入型りアルタイム式マイクロ線量計の開発
平成20年~21年3,200千円
基雛研究A
早期の癌に対する標準的放射線治療万法確立のための臨床試験
平成18年~20年28,970千円
基盤研究A
早期の拙に対する樗叫一的放射線治療方法確_立と適'決定に関する研究
平成21年度 1,180千円
厚生労働省がん研究助成金
ヌJ癌戦略研究事業
各臓器癌の生物学的特性に応じた複合療法の研究
分担研究課題:胖癌に対する術巾照牙H寮法
平成3年~5年3,印0千門
増感剤を利用した放射線治療の開発に関する研究西尾班
分担研究課題:食道癌に対する放射線とCDDP少呈連日併用の効果
平成 84f~ 9年2,500千円
3
増感剤を利用した放射線治療の開発に関する研究酒井班
分担研究課題:食道扇平上皮癌に対する少量CDDP同時併用放射線治療の臨床
第Ⅲ相試験
平成10年~Ⅱ年2,600千円
21世紀型医療開拓推進研究事業
放射線治療の技術評価及び品質管理による予後改善のための研究
分担研究:定位放射線治療
斗Z成13年度 1,000下円
古澤班
効果的医療技術の硴立推進臨床研究班業(がんの臨床研究)乎岡班
先巡的商精度三次尤放射線治療による予後改善に関する研究
乎成15年~17年3,300千門
SPECT検査の粘度向上と施設間誤差のない標準的画像診断法の磁立
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gliomas. Nem0加 K, ogawa Y, Matsushita H, Takeda K, TakaiY, Yamada s,
Kumabe T. BMc cancer 2(1):1471-147フ,2002
Safety and c]inical benefits of transsubXゆhoidal】e丘 Ventricular puncture
ZuguchiM, shindoh c, chida K, saito H, TakaiY, Yamada s,1guchiA, Endo M,
Akimoto H, Tabayashi K. catheterization and cardiovascu]ar lnterventions
55:58-65,2002
Imaging of ischemic but viable myocardium using a neW 18F-1abeled 2-nitroi・
midazole analog,18F-FRP170. Kaneta T, Takai Y, Kagaya Y, Yamane Y,
Wada H, Yuki M,1Wata R, Tsujitani M, Takahasl〕i, S, Yamada s. J Nuclear
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R o l e s  o f  D N A - d e p e n d e n t  p r o t e i n  k i n a s e  a n d  A T M  i n  c e Ⅱ 一 c y c l e - d e p e n d e n t
r a d i a t i o n  s e n s i t i v i t y  i n  h u m a n  c e 1 1 S .  Y o s h i d a  M ,  H o s o i  Y ,  M i y a c h i  H , 1 S h i i  N ,
M a t s u m o t o  Y ,  E n o m o t o  A ,  N a k a g a w a  K ,  Y a m a d a  s ,  s u z u k i  N ,  o n o  T . 1 n t  J
R a d i a t  B i 0 1  7 8 ( 6 ) : 5 腿  1 2 , 2 0 0 2
R a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  l i m i t e d - s t a g e  s m a Ⅱ 一 c e Ⅱ  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  N e m o t o  K ,
Z h a o  H - J ,  G o t o  T ,  o g a w a  Y ,  T a k a i  Y ,  M a t s u s h i t a  H ,  T a k e d a  K ,  T a k a h a s h i  c ,
S a i t o  H ,  Y a m a d a  s ,  A m  J  C ] i n  o n c 0 1  2 5 ( 4 ) : 4 0 4 - 4 俳 , 2 0 0 2
A  n o v e l  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  p a t i e n t  i m m o b i 】 i z a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  d a i l y
C o m p u t e d  t o m o g r a p h i c  l o c a l i z a t i o n  o f  t a r g e t  p r i o r  t o  T a d i a t i o n  t h e r a p y .  N e m o t o
K ,  s e i j i  K ,  s a s a k i  K ,  K a s a m a t s u  N ,  F u j i s h i m a  T ,  o g a w a  Y ,  A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,
K i m u r a  T ,  Y a m a d a  s . 1 n t .  J .  R a d i a t .  o n c 0 1 .  B i 0 1 .  p h y s . 5 5 ( 4 ) : 1 1 0 2  1 1 0 8 ,
2 0 0 3
R a d i a t i o n  t h e r a p y  c o m b i n e d  w i t h  c i s - d i a m m i n e - g l y c o p l a t i n u m ( N e d a p l a t i n )
a n d  5 - F l u o r o u r a c i l f o r  u n t T e a t e d  a n d  r e c u r r e n t  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  N e m o t o  K ,
M a t s u s h i t a  H ,  o g a w a  Y ,  T a k e d a  K ,  T a k a l 〕 a s h i c ,  B r i t t o n  K R ,  T a k a i Y ,  M i y a z a k i
S ,  M i y a t a  T ,  Y a m a d a  s .  A m  J  c l i n  o n c 0 1  2 6 a ) : 4 6 - 4 9 , 2 0 0 3
P r a c t i c a l  v i s u a l i z a t i o n  o f  i n t e r n a ]  s t r u d u r e  o f  w h i t e  m a t t e r  f o r  i m a g e  i n t e r p r e ・
t a t i o n :  s t a i n i n g  a  s p i n - e c h o  T 2 - w e i g h t e d  i m a g e  w i t h  t h r e e  e c h o - p l a n a r
d i 丘 U s i o n - w e i g h t e d  i m a g e s .  T a m u r a  H ,  T a k a h a s h i  s ,  K u r i h a r a  N ,  Y a m a d a  s ,
H a t a z a w a  J ,  o k u d e r a  T .  A m  J  N e u r o r a d i 0 1  2 4 : 4 0 1 - 4 0 9 , 2 0 0 3
R e s u l t s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  u t e r i n e  c e r v i c a 】  c a n c e r  u s i n g  h i g h  d o s e  r a t e  r e ・
m o t e  a f t e r  l o a d i n g  s y s t e m .  o g a w a  Y ,  N e m o t o  K ,  K a k u t o  Y ,  A r i g a  H ,  M a t s u ・
S h i t a  H ,  T a k e d a  K ,  T a k a h a s h i  c ,  B r i 仕 o n  K R ,  T a k a i  Y ,  Y a m a d a  s .  T o h o k u  J
E X P  M e d  1 9 9 : 2 2 9 - 2 3 8 , 2 0 0 3
T i m e - r e ] a t e d  c h a n g e s  o f  r a d i o f r e q u e n c y  a b l a t i o n  l e s i o n  i n  t h e  n o r m a l  r a b b i t
I i v e r :  F i n d i n g s  o f  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  i m a g i n g  a n d  h i s t o p a t h 0 1 0 g y .  T s u d a  M ,
R i k i m a r u  H ,  M a j i m a  K ,  Y a m a d a  T ,  s a i t o  H , 1 S h i b a s h i  T ,  T a 1 稔 h a s h i  s ,  M i y a c h i
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T a z a w a  c ,  s a i t o  H , 1 S h i b a s h i T ,  T a k a h a s h i  s ,  Y a m a d a  s ,  s a s a n o ,  H .  A m e r i c a n
J o u r n a l  o f  p a t h 0 1 0 g y  1 6 3  ( 4 ) : 1 3 2 9  - 1 3 3 9 , 2 0 船
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  r a d i o s e n s i t i v i t y  a n d  m i c r o v a s c u l a l 、  d e n s i t y  i n  e s o p l 〕 a g e a l
C a r d n o m a :  s i g n i f i c a n c e  o f  h y p o x i c  f r a c t i o n .  N o m i y a  T ,  N e m o t o  K ,  M i y a c h i  K ,
F u j i m o t o  K ,  T a k e d a Y ,  o g a w a  Y ,  T a k a i Y ,  Y a m a d a  s . 1 n t  J  R a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y
B i o l  p h y S  5 8 ( 2 ) : 5 8 9 - 5 9 6 , 2 0 0 4
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ionradi0血erapy. Koto M, MiyamotoT, Yamamoto N, NishimuTaH, Yamadas,
Tsujii H. Radiother onco] 71:147-156,2004
A multi-institutional retrospective analysis of externa] radiotherapy for mucosal
melanoma ofthe head and neck in northern Japan. wada H, Nemoto K, ogawa
Y, Hareyama M, Yoshida H, Takamuta A, ohmori K, Hamamoto Y, sug北a T,
Saitoh M, Yamada s.1nt. J. Radiation onc010gy Bio]. phys.59(2):495 500,
2004
Estrogen receP加rs in atherosderotic human aotta: in11ibition of human vascular
Smooth musc]e ceⅡ Proliferation by estrogens. Nakalnura Y, suzuld T, Miki Y,
Tazawa c, senzakiK, Moriya T, saito H,1Shibashi T, Takahashi s, Yamada s,
Sasano H. Molecular and ceⅡUlar Endocrino]ogy 219:17-26,2004
E4FI, a novel estrogen→'esponsive gene in possible atheroprotection, revealed
by microarray analysis. Nakamura Y,1gm'ashi K, suzuld T, Kanno J,1noue T,
Tazawa c, saruta M, Ando T, Moriyama N, Furukawa T, ono M, Moriya T,1to
K, saito H,1Shibashi T, Takahashi s, Yamada s, sasano H. Am J path01165
(6):2019・・2031,2004
Intrinsic radiosensitivity by meta110thionein expression has no great inauence on
d血icalradiosensitivity in esophagealcarcinoma. Nomiya T, Nemoto K, Nakaね
E, Miyachi H, Takai Y, Yamada s. oncol Rep.]2(6): H95-1199,2004
Construction of remote radiotherapy p]anning system. ogawa Y, Nem0加 K,
Kakuto Y, seijiH, sasaki, K, Ta1ζahashi c, Takai Y, Yamada s,1nt J clin onc01
10:26-29,20{巧
3β一1〕y小'oxysteroid dehydrogenase in human aorta. Na]毅mura Y, suzuld T,
Inoue T, Ta2awa c, MOTiya T, saito H,1Shibashi T, Ta1仏hashi s, Yamada s,
Sasano H. Endocrine Jouma1 52(D :111 115,2005
In S北U androgen produdng enzymes in human prostate cancer. Nakamura Y,
SuzukiT, NakabayashiM, Endoh M, sakamoto K, MikamiY, Moriya T,1to A,
Takahashi s, Yamada s, Arai Y, sasano H. Endocrine-Related cancer 12
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Ptogesterone receptor subtypes in vascular smooth musde ceⅡS of human aorta
Nakamura Y, suzukiT,1noue T, Tazawa c, ono K, Motiya T, saito H,1Shibashi
T, Takahashi s, Yamada s, sasano H. Endocrine Journa] 52(2):245-252,
2005
Evaluation of inter-- and intraftaction organ motion during intensity modulated
radiation 血erapyqMRT) for ]ocalized prostate cancer measured by a newly de・
Veloped on-board image-guided system. Bri杜on, KR, Takai Y, Mitsuya M,
Nemoto K, ogawa Y, Yamada s. Radiation Medicine 23a):14-24,20備
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D o s i m e t r i c  c o r r e l a t i o n s  o f  a c u t e  e s o p h a g i t i s  i n  l u n g  c a n c e r  p a t i e n t s  t r e a t e d  w i t h
r a d i o t h a " a p y .  T a k e d a  K ,  N e m o t o  K ,  s a i t o  H ,  o g a w a  Y ,  T a k a i  Y ,  Y a m a d a  s
I n t .  J .  R a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y  B i 0 1 .  p h y s . 6 2 ( 3 ) : 6 2 6 - 6 2 9 , 2 0 備
L o n g - t e r m  o u t c o m e  o f  b r e a s t - c o n s e r v i n g  t h e r a p y  f o r  b r e a s t  c a n c e r .  s h i m a u c h i
A ,  N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  s a k a y a u c h i T ,  T a k a i Y , 1 S h i d a  T ,  o h u c h i N ,
H i r a k a w a  H ,  K i m U 松  M ,  Y a m a d a  T ,  T a k a h a s h i  s ,  Y a m a d a  s .  R a d i a t i o n  M e d i ・
C i n e  2 3 ( フ ) : 4 8 5  4 9 0 , 2 0 備
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W a d a  H ,  T a k a i  Y ,  Y a m a d a  s . 1 n t .  J .  R a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y  B i 0 1 .  p h y s . 6 3 ( 5 )
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F D G  P E T  i n  s o l i t a r y  m e t a s t a t i c / s e c o n d a r y  t u m o r  o { t h e  k i d n e y :  a  T e p o r t  o f  t h r e e
C a s e s  a n d  r e v i e w  o f t h e  r e l e v a n u i t e r a t u r e .  K a n e t a  T ,  H a k a m a t s u k a  T ,  Y a m a d a
T ,  T a k a s e  K ,  s a t o  A ,  H i g a n o  s ,  K i n o m u r a  s ,  F u k u d a  H ,  T a k a h a s h i  s ,  Y a m a d a
S .  A n n a l s  o f  N u d e a r  M e d i c i n e  2 0 ( 1 ) : 7 9  - 8 2 , 2 0 0 6
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f 】 u o r o s c o p i c  t i m e ,  d o s e - a r e a  p r o d u c t ,  b o d y  w e i g h t ,  a n d
m a x i m u m  r a d i a t i o n  s k i n  d o s e  i n  c a r d i a c  i n t e r v e n t i o n a l  p r o c e d u r e s .  c h i d a  K ,
S a i t o  H ,  o t a n i  H ,  K o h z u l d  M ,  T a k a h a s h i  s ,  Y a m a d a  s ,  s h i r a t o  K ,  z u g u c h i  M
A J R  1 8 6 : フ 7 4 - フ 7 8 , 2 0 0 6
M u t a t i o n  s p e c t Y u m  i n  u v B - E x p o s e d  s ] d n  e p i d e r m i s  o f  a  m i l d l y - a 丘 e c t e d  x p g -
d e f i d e n t  m o u s e .  w a n g  F ,  s a i t o  Y ,  s h i o m i  T ,  Y a m a d a  s ,  o n o  T , 1 k e h a t a  H
E n v i r o n m e n t a l  a n d  M o l e c u l a r  M U 捻 g e n e s i S  4 7 : 1 0 7 - 1 1 6 , 2 0 0 6
R e s u l t s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  c o m b i n e d  w i t h  n e d a p ] a t i n ( c i s - d i a m m i n e -
g l y c o p l a t i n u m )  a n d  5 - F l u o r o u r a c i l f o r  p o s t o p e r a t i v e  l o c o r e g i o n a 1  τ e c u t r e n t
e s o p h a g e a l c a n c e r .  J i n g u  K ,  N e m o t o  K ,  M a t s u s h i t a  H ,  T a k a h a s h i c ,  o g a w a  Y ,
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e n g i n e e r i n g  b a s e d  o n  b i o - n a n o t e c h n 0 1 0 g y .  Y a m a d a  s ,  K i k u c h i  Y ,  N a k a t a  E ,
C r u z  c D L ,  w a n g  F ,  M a t s u k i  H ,  M o r i l ,  o i s h i  M , 1 S h Ⅱ  K . 2 1 S t  c e n t u r y  c o E
P r o g r a m .  A n n u a l r e p o r t  2 0 0 4 : 5 3 - 5 4 , 2 0 0 6
A n a y s i s  o f i n d u c e d  m u t a t i o n s  i n  u v B - i r r a d i a t e d  s k i n  f r o m  m i c e  e x p r e s s i n g  c -
t e r m i n a l t r u n c a t e d  x p G  m u t a n t  p r o t e i n s .  F u t u r e  m e d i c a l  e n g i n e e r i n g  b a s e d  o n
b i o - n a n o t e c h n o ] 0 部 .  w a n g  F ,  Y a m a d a  s , 1 k e h a t a  H ,  s h i o m i  T ,  o n o  T . 2 1 S t
C e n t u r y  c o E  p r o g r a m .  A n n u a l  r e p o r t  2 0 0 4 : 1 4 9  - 1 5 0 , 2 0 0 6
P r o s p e c t i v e  t r i a l  o t  r a d i o t h e r a p y  f o r  p a t i e n t S  8 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  w i t h  s q u a ・
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79)The relationshゆ between BNp level and the myocardial phosphocreatine/
adenosine trゆhosphate ratio determined by phosphorus-31 magnetic resonance
Spectroscopy in patients with dilated cardiomyopathy. chida K, otani H, Koh・
Zuki M, saito H, Kagaya Y, Takai Y, Takahashi s, Yamada s, zuguchi M
Cardio]ogy l06:132-136,2006
Prolapsed endometrialcancer: FDGPET/CT 丘ndings. Kaneta T, Hakamatsuka
T, Yamada T, sato A, Higano s, Fukuda H, Takahashi s, Yamada s. clinical
Nuclear Medici鵡 31(3):180,2006
80)
8DEvaluation of the relationshゆ between physi010gical FDG uptake in the heart
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Hakamatsuka T, TakanamiK, Yamada T, Takase K, sato A, Higano s, Kimura
S, Fukuda H, Takahashi s, Yamada s. Nuclear Medidne 20(3):2船一208,
2006
82)Results of radiation therapy for superfidal esophagea] cancer using the standard
radiotherapy method recommended by Japanese society of Therapeutic Radi01・
0部 and onc010鰐qASTRO) study group. Nemoto K, Yamada s, Nishio M,
Aoki M, Nakamura R, Matsumoto Y, sasamoto R, saitoh Y, Takayama M,
Mitsuhashi N, Gomi K, Kanesa1ζa N, Kobayashi M, ohnishi H, sasaki s,
Tamamura H, Mitsumori M, Nishimura Y, Tsujino K, Takemoto M, uchida
N, Yamaoto M, shioyama Y, Hirakawa K, ono s. Anticancer Research 26
15俳 1512,2006.
83)
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Hea]t]1-related quality of life after intensity modulated radiation therapy for
]ocalized prostate cancer: comparison with conventional and conformal
radiotherapy. Namiki s,1Shidoya s, Tochigi T, Kawamura s, Kuwahara M,
TeraiA, Yoshimura K, Numata l, satoh M, saito s, TakaiY, Yamada s, AraiY
Jpn J clin onc01 36 (4):224-230,2006
Multi-institutionalanalysis of early squamous ceⅡ CaTdnoma ofthe hypopharynx
treated with radicalradiotherapy. Nakamura K, shioyama Y, Kawashima M,
SitoY, NakamuraN, Nakata K, Hareyama M, Takada T, Karasawak, watanabe
T, Yorozu A, Tachibana H, suzukiG, HayabuchiN, Toba T, Yamada s.1nt. J
Radiation onc010gy Bi01. phys.65 (4):1045-1050,2006
84)
85)Atlantoaxial osteoarthritiS 血 rheumatoid arthTitis: FDG PET/CT findings
Kaneta T, Hakamatsuka T, Yamada T, Takase K, sato A, Higano s,1to H,
Fukuda H, Takahashi s, Yamada s. clinical Nuclear Medicine 31(4):209,
2006
86)PTOVI: a noveltestosterone-induced at heterogenic gene in human aorta
Nakamura Y, suzukiT,1gatashiK, Kanno J, Furukawa T, Tazawa c, Fujishima
F, Miura l, Ando T, Moriyama N, Moriya T, saito H, Yamada s, sasano H
J path01 209:訟2 531,2006
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d u c e d  h u m a n  v a s c u l a r s t r u c t u r a l r e m o d e l i n g .  N a k a m u r a  Y ,  S U Z U I く i s ,  s u z u k i T ,
O n o  K ,  M i u r 3  1 ,  s a t o h  F ,  M o r i y a  T ,  s a i t o  H ,  Y a m a d a  s , 1 t o  s ,  s a s a n o  H .  A ] P
1 6 9  ( 2 ) : 3 6 2 - 3 7 1 , 2 0 0 6
S - 1 ,  a n  o r a l a u o r o p y r i m i d i n e ,  e n h a n c e s r a d i a t i o n  r e s p o n s e  o f  D L D - V F U  1 1 U m a n
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太 郎 , 山 形 淳 , 高 相 和 彦 , 新 沢 陽 英 , 1 _ [ 1 田 章 吾 , 松 田 尭 , 斉 藤 博 之 , 長 谷
と み よ , 鈴 木 真 喜 子 . 日 木 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌  2 3 ( 4 ) : 5 4 9 - 5 5 3 , 1 9 8 4
B o o s t t h e r a p y  と し て の 低 線 暈 率 述 隔 照 、 射 法 ^ 第 ・ 一 犠 障 害 と ・ 一 炊 効 果
山 田 章 吾 , 洞 口 正 之 , 松 木 恒 , 北 原 規 , 清 水 正 宏 , 角 藤 芳 久 , 日 向
野 修 一 ・ , 小 川 芳 弘 , 高 橋 剪 守 , 星 野 文 彦 , 日 木 医 学 放 身 ナ 線 学 会 雑 誌  4 6 ( 2 )
3 6 0 - 3 6 6 , 1 9 8 6
勝 癌 に 対 す る 術 中 照 射 療 法 の 効 果 ・ 一 痔 痛 に 対 す る 効 果 を 中 心 と し て ー ・
池 田 由 弘 , 松 野 正 紀 , 小 寺 太 郎 , 小 剣 牙 隹 男 , 久 野 弘 武 , 加 藤 宣 誠 , 山 内 英 生 ,
佐 藤 寿 雄 , 山 田 章 吾 . 日 本 消 化 器 外 科 学 会 雑 誌  1 9 ( 5 ) : 9 4 2 - 9 4 7 , 1 9 8 6
進 行 癌 U 例 に 対 す る 昇 圧 化 学 療 法 と 照 射 療 法 の 併 用 . 北 原 規 , 山 田 章 吾 , 松
本 恒 , 石 橋 忠 司 , 佐 藤 春 彦 . 癌 の 臨 床  3 2 ( 9 ) : 9 8 1 - 9 8 6 , 1 9 8 6
食 道 掘 に 刈 す る 高 温 療 法 に 関 す る 研 究 . 杉 町 圭 蔵 , 甲 斐 秀 信 , 松 藤 英 牛 , 井 口
潔 , 佐 藤 博 , 磯 野 可 一 , 葛 西 森 夫 , 山 田 章 吾 , 内 里 孫 屯 ' , 阿 部 令 彦 , 遠 藤 光
夫 , 井 出 博 子 , 鍋 谷 欣 一 , 三 富 利 夫 , 武 藤 洲 一 , 箙 部 孝 雄 , 古 賀 成 昌 , 中 村 都
久 , 小 林 辿 夫 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 1 ( フ ) : 1 4 1 3 - 1 4 2 2 , 1 9 8 6
上 1 岨 頭 掘 の 放 射 線 治 療 . 笹 内 清 司 , 山 田 章 吾 , 菊 池 章 , 草 刈 湘 . 臨 床 放 射
線  3 2 ( 1 ) : 3 3 - 3 6 , 1 9 8 7
放 射 線 治 療 を 行 っ た a s h で C y t o m a の C T 所 見 と 予 後 . 清 水 正 宏 , 仕 1 田 章 吾 , 局
井 良 尋 , 笹 内 清 司 , 田 沢 聡 , 島 貫 義 久 , 桜 井 宏 子 , 片 介 隆 一 . 癌 の 臨 床  3 3
( 3 ) : 2 3 7 - 2 4 1 , 1 9 8 7
2 2 )
2 3 )
2 4 )
2 5 )
2 6 )
2 7 )
3 2 )
3 D
2 8 )
2 9 )
3 の
33)Boosttherapy としての低線量率遠隔照射法・第2報・問題点.山田章吾,局
井良尋・,1高橋勇守,坂ポ澄彦.日本医学放身蜂泉学会判歸志 48a):備一71,1988
食道癌に対する放射線と dsplatin併用療法時の消化器症状に対する hydrocor・
tisoneの効果.山田章吾・,高井良尋,小川芳弘.診療と新薬 25:1023-1027,
1988
肺癌に対するシスプラチンと不均等分害収a射法との併用療法 一汰効果と
障害について^.局井良尋,山田章吾,坂本澄彦,角膝芳久日本医学放射
線学会剰t誌 48:615-622,1988
子宮頚癌用RF波腔内アプリケータの改良とその臨床虻、用.細井義犬,山田章
1島井良尋,小川芳弘,坂本澄彦.日冷ハイパーサーミア誌 4(3):207ーゴ'1 1,
214,1988
TWO-C010r分析による,低線量半身及び全身照射を行った悪性唖揚患者の太
梢血りンパ球サブセットの解析・ A pilotstudy^.高井良尋,,小川芳弘,
山田章吾,坂木澄彦.日本癌治療学会誌 24(6):1288-12鮖,1989
食道癌の放身H尿治療成粧^照射法によるf後の差^.1_1_1田章吾,局井良
尋,小川万弘,阿部裕之,佐滕明弘,杉田礼児,山崎哲郎,坂本澄彦.癌の臨
床 35a):25-29,1989
食道癌の放射線治療成績^治療効果と予後 山田章吾,局阿部裕之,
井良尋,小川芳弘,根本建二,坂本澄彦.癌の臨床35aの1105-1108,
19即
子宮体癌の放射線治療成織.小川芳弘,山田章吾,1岱井良尋,阿部裕之,坂人
澄彦.癌の臨床 35ao):Ⅱ37-114],1989
Boostthalpy としての低線量率遠隔照射法(第3報)温熟療法との併用.山
田苧卜吾,局井良轡・,根木建二,小川芳弘,坂本澄彦.日本医学放身垰泉学会4鴫誌
50 a2):1566-1571, 1990
低線量全身ないし半身照射をhつ九井ホジキンリンパ腫癌患者の末梢りンパ球
サブセヅトの変化とその抗腫揚効果について.商井良尋,小川芳弘,根本建、_1,
山田章吾,坂本澄彦.Π本放射1判匝拶夕孚会誌 3:9-8,1991
頭蓋内原発germinomaの放牙片泉治療.栗原紀子,高井良尋,山田市吾,根本
建二,小川芳弘,坂本澄彦.日本医学放射線学会剰硫志 51(5):561-566,1991
食道掘の再照身H列の検討.根本建_ニ,「高柳義弘,小川芳弘,商井良尋,山田章
坂本澄彦,菱沼民大,小山周樹,浅川洋.Π本放身垰脚匝癌学会誌 3(2)三五「コ,
71-76,1991
Boost u]erapy としての低線_蚤率遠隔照射法(第4報)食道癌の治療成績.山
田章吾,商井良尋・,根本建二,小川芳弘,坂本澄彦.日本医学放射線学会郷歸志
51 (12):1475 -1480, 1991
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40)
42)
41)
43)
44)
2 0
4 6 ) 乳 癌 骨 転 移 例 に 対 す る 放 身 蜂 泉 療 法 の 検 討 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小
川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 坂 本 澄 彦 . 癌 の 臨 床  3 8 ( 2 )  1 1 1 - 1 1 5 , 1 9 兜
食 道 癌 M 0 症 例 の 放 射 線 治 療 成 績 の 全 国 集 計 . 西 尾 正 道 , 森 田 皓 三 , 山 田 哲
也 , 山 田 章 吾 , 菱 川 良 夫 , 茶 谷 正 史 , 大 川 智 彦 , 有 本 卓 郎 , 菊 池 雄 三 , 新 部 英
男 , 菅 原 正 , 浅 川 洋 , 今 城 吉 成 , 広 川 裕 , 井 上 俊 彦 , 廣 田 佐 栄 子 , 大 竹
久 , 士 器 谷 卓 志 , 佐 川 佳 宏 , 渋 谷 均 , 酒 井 邦 夫 , 渡 会 二 郎 , 伊 東 祐 治 , 岡 崎
篤 , 望 月 幸 夫 , 山 下 孝 , 今 中 ・ 一 文 , 栗 林 徹 , 野 末 政 志 , 増 田 康 治 , 立 野 育
郎 , 升 本 博 史 , 晴 山 雅 人 , 有 賀 隆 , 小 川 恭 弘 , 斉 藤 泰 雄 , 秋 田 雄 三 . 日 木 癌
治 療 学 会 誌  2 7 ( 5 ) : 9 1 2 - 9 2 4 , 1 9 兜
放 射 線 治 療 中 の 惡 性 腫 傷 患 、 者 に 合 併 し た 感 染 症 に 対 す る ス ル ペ ラ ゾ ン の 治 療 効
果 . 小 川 芳 弘 , 山 田 章 吾 , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 鈴 木 茂 毅 , 板 垣 孝 知 , 高 梨 以
美 , 吉 田 道 彦 , 渡 辺 定 雄 , 田 口 雅 海 , 坂 本 澄 彦 . 臨 床 と 研 究  6 9 : 2 6 2 - 2 6 6 ,
1 9 9 2
局 所 お よ び 局 所 り ン パ 節 再 発 乳 癌 の 放 射 線 治 療 と 予 後 因 子 の 検 討 . 高 井 良 尋 ,
小 川 芳 弘 , 根 本 建 二 ,  1 , 1 _ 1 田 章 吾 , 坂 木 澄 彦 . 臨 床 放 射 線  3 7 ( 6 ) : 6 6 1 - 6 6 7 ,
1 9 9 2
縢 癌 に 対 す る 術 中 照 射 療 法 ^ 温 熱 療 法 お よ び 低 酸 素 細 胞 増 感 剤 R K 2 8 併 用
の 治 療 成 績 ^ . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 角 藤 芳 久 , 小 川 芳 弘 , 星
章 彦 , 坂 本 澄 彦 , 小 針 牙 隹 男 , 松 野 正 紀 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 7 a 山 : 1 8 3 6 -
1 8 4 1 , 1 9 9 2
表 在 型 食 道 癌 の 放 射 線 治 療 成 績 . 根 木 建 二 , 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 小 川 芳 弘 ,
角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . Π 本 医 学 放 射 線 学 会 雑 誌 脇 ( 4 ) : " 3 - 4 5 0 ,
1 9 9 3
食 道 癌 の 放 射 線 治 療 成 績 . 山 田 章 吾 , 商 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳
久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 8 ( 5 ) : 7 8 6 - 7 9 3 , 1 9 9 3
食 道 癌 放 射 線 治 療 後 5 年 生 存 例 の 予 後 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川
芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 癌 の 臨 床  3 9 ( フ ン フ 6 7 ー フ 7 1 , 1 9 鯰
食 道 癌 術 後 照 射 の 検 討 ^ 根 治 的 切 除 例 に お け る 照 身 ナ 線 量 と 予 後 ^ ・ . 山 田
章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 木 澄 彦 ' 癌 の
臨 床  3 9 ( 8 ) : 8 8 4 - 8 8 8 , 1 9 9 3
食 道 癌 に 対 す る 放 射 線 と  C D D P 少 量 連 日 併 用 療 法 ( A  p i l o t s t u d y ) . 山 田 章 吾 ,
高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 三 井 英 明 , 坂 本 澄 彦 . 癌 と 化 学 療
法  2 1 a o ) : 1 6 8 9 - 1 6 9 1 , 1 9 9 4
放 射 線 治 療 に よ る 食 道 癌 根 治 率 の 検 討 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 ・ , 根 本 建 二 , 角 藤
芳 久 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 9 a D  : 1 別 9 -
1 8 2 4 , 1 9 9 4
4 7 )
4 8 )
4 9 )
5 の
5 D
5 2 )
5 3 )
5 4 )
5 5 )
5 6 )
57)下咽頭癌に対する放身ナ線療法.山田章吾,高井良尋,根本建二,小川芳弘,星
章彦,有賀久哲,和田均,坂本澄彦.日本癌治療学会誌 30(フ):980-9釘,
1995
58)食道癌の放射線治療による一次局所制御例の検討
良尋,根本建二,小川芳弘,星章彦,有賀久哲,
学会誌 56(6):418-425,1996
59)食道癌術後照射の検討.有賀久哲,山田章吾,高井良尋,根本建二,
角藤芳久,メヒアマルコ,西平哲郎.日本放身ナ線腫癌学会誌 8(4)
1996
60)LOW-grade cerebral astrocy加ma の放身ナ線治療成績(survNal
本建二,山田章吾,高井良尋,小川芳弘,角藤芳久,有賀久哲
線学会雑誌 57(6):336-340,1997
61)胸部大弱J脈のPostprocessed 3D MR像のシネ表示
川功,阿部喜弘,洞口正之,丸岡伸,高橋昭喜,
線学会誌 57四):602-604,1997
62)食道癌の放射線治療における併用化学療法の役割^当科根治照射例の
retrospective な解析^.根本建二,高井良尋,小川芳弘,角藤芳久,有賀
久哲,山田章吾.日本放射線腫癌学会誌 9(3):205-2Ⅱ,1997
後藤靖雄,
坂本澄彦
63)
21
MR1を用いた慢性関節りウマチ環軸椎垂直性亜脱臼の計測法.金成柱,石
橋忠司,斉藤春夫,丸岡伸,日向野修一,佐藤明弘,高橋昭喜,山田章吾,
濱光,小山周樹,三友紀男.日本医学放射線学会誌 58(3ン94-96,1998
山田章吾,商井
日本医学放射線
64)速度情報を付加したターポフラヅシュ法による流速測定
日向野修一,栗原紀子,古田進,石橋忠司,丸岡伸,
日磁医誌 17(6):392-396,1997
65)
小川芳弘,
3 7-3郭,
食道癌に対する放射線増感を目的とした放射線とCisplatin少量連日併用療法
線^ランダムトライアルの解析^.金田朋洋,高井良尋,根本建二,角
藤芳久,小川芳弘,有賀久哲,丸岡伸,石橋忠司,細井義夫,山田章吾.癌
と化学療法 24a4):2099-2104,1997
と QOL).根
日本医学放射
斎藤春夫,
山田章吾
高橋昭喜,
滝沢修
66)Budd-CMri症候群に対する
行う際の一工夫.岡田秀人,
尚文.1VR 13a):92-94,
石橋忠司,梁
日本医学放射
67)MR1を用いた慢性関節りウマチ環轍椎垂直性Ⅱ脱臼の計測法.金成柱,石
橋忠司,斎藤春夫,丸岡伸,日向野修・ー,佐藤明弘,高橋昭喜,山田章吾,
濱光,小山周樹,三友紀男.日本医放会誌 58(3):94-96,1998
PeTcutaneous transluminal angioplasty(PTA)を
石橋忠司,高橋昭喜,金成柱,山田章吾,遠藤
1998
田村元,
山田章吾,
2 2
6 8 )
胆 道 閉 鎖 症 例 に お け る  9 9 m T C - G S A  と 9 9 m T C - P M T の 肝 ク リ ア ラ ン ス の 比
較 . 山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 山 田 章 吾 . 核 医 学  3 5 四 ) : 8 朝 一 8 5 6 , 1 9 9 8
食 道 表 在 癌 の 放 射 線 治 療 成 穎 ^ 外 照 射 i i 1 独 治 療 例 の 検 討 一 ・ ・  J A S T R 0 研
究 グ ル ー プ に よ る 多 施 設 デ ー タ 集 計 . 根 本 建 ブ . , 山 j l n 副 隆 , 松 本 康 男 , 小 口 正
彦 , 伊 藤 善 之 , 西 村 ' 恭 昌 , 城 誠 也 , 小 川 芳 弘 , 大 川 智 彦 , 山 田 章 吾 . 日 木 放
身 孫 泉 腫 揚 学 会 誌 Ⅱ ( 3 ) : 2 0 7 - 2 1 3 , 1 9 9 9
乳 癌 M N 画 像 に お け る 造 影 剤 増 強 効 果 と 癌 組 織 内 の 心 管 新 牛 に 関 す る 研 究
古 田 明 美 , 石 橋 忠 司 , 高 橋 昭 喜 , 山 田 章 吾 , 大 内 憲 明 , 天 野 吾 郎 , 後 獻 邦 彦 ,
渡 辺 み か . Π 本 張 学 放 射 線 学 会 誌  5 9 a 2 ) : 6 8 2 - 6 8 8 , 1 9 9 9
1 2 3 1 - 1 0 m a z e n Ⅱ  b r a i n  s p E C T  の 定 量 測 定 ( モ ヤ モ ヤ , 丙 患 、 者 を 対 象 に ) . 金 田
朋 洋 , 山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 阿 部 養 悦 , 島 橋 昭 喜 , 山 田 章 吾 、 核 氏 学  3 6 ( 9 )
1 0 0 7 - 1 0 1 2 , 1 9 9 9
食 道 表 在 癌 に 対 す る 楞 乳 町 杓 放 射 線 治 療 法 . 山 田 章 吾 ・ , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 広
川 裕 , 晴 1 1 1 雅 人 , 永 介 久 泰 , 西 村 恭 昌 , 甲 淵 尚 文 , 小 口 正 彦 , 伊 藤 両 之 , 泗
井 邦 夫 , 大 川 智 彦 . 日 本 放 射 線 唖 癌 学 会 誌  1 2 ( 2 ) : 1 6 9 - 1 7 6 , 2 0 舶
食 道 表 在 癌 に 対 す る 放 射 線 治 療 の 槽 叫 し 化 に 関 す る 研 究 . 山 Ⅲ 章 吾 , 根 本 建 二 ,
広 川 裕 , 晴 山 雅 人 , 永 倉 久 泰 , 西 村 恭 昌 , 甲 淵 尚 文 , 小 Π 正 彦 , 伊 藤 善 之 ,
酒 井 邦 夫 , 大 川 智 彦 . Π 本 放 牙 1 1 別 矩 揚 学 会 誌  1 2 : 3 8 3 - 3 8 4 , 2 0 0 0
肺 血 流 容 積 定 量 に よ る 仙 便 な 肺 機 能 詐 価 σ 姉 気 腫 越 、 名 を 対 象 に ) . 金 田 朋 洋 ,
山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 阿 部 養 悦 , 商 井 良 尋 i 島 橋 昭 禽 , 山 幽 阜 吾 . 核 医 学  3 7 ( 4 )
- 3 6 4 , 2 0 0 0
M R 1  に よ る  I M R T q n t e n s i w  M o d u l a t e d  R a d i a t i o n  T h e r a p y ) の 線 蹟 分 布 諦 所 価
( ポ リ ー マ ー ゲ ル 線 量 引 ' - B A N G  g e l 一 利 朋 の 試 み ) . 藤 本 キ 介 , 根 木 建 二 ,
小 川 芳 弘 , 松 下 晴 雄 , 武 田 賢 , 山 田 章 吾 , 高 橘 ち あ き , 野 宮 琢 磨 , 三 津 野 正
俊 , 高 井 良 尋 . 断 層 映 像 研 究 会 雑 誌  2 8 ( 4 ) : 2 4 7 - 2 5 2 , 2 0 0 1
老 年 者 の 切 除 不 能 進 行 食 道 癌 に お け る 長 瑚 生 存 例 . 艇 本 圭 介 , 根 本 建 二 , 小 川
芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武 佃 賢 , 山 田 章 吾 , 局 橋 ち あ き , 野 宮 琢 磨 , 後 藤 卓 美 , 坂
谷 内 徹 , 局 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 老 年 祥 H ヒ 器 病  1 3 ( 3 ) : 1 3 7 - 1 4 1 , 2 0 0 1
体 幹 部 小 病 巣 に 対 す る ポ デ ィ フ レ ー ム レ ス 化 に 定 位 ! 堀 射 法 . 心 j 井 良 尋 , 三 津 野
正 俊 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 松 下 岫 雄 , 武 田 賢 , 高 橋 ち あ き , 1 、 "
田 章 吾 . 日 本 医 学 放 身 H 県 学 会 誌  6 1 ( 8 ) : 4 0 3 一 卯 7 , 2 0 0 1
心 全 断 層 シ ネ M R 1 に よ る 小 児 先 犬 性 心 疾 患 に お け る 肺 静 脈 の 診 断 ( s p i n e c h o
法 と の 比 , 櫛 . ' 井 英 明 , 斉 藤 春 夫 , i 何 Π 」 モ 之 , 石 橋 忠 司 , 商 橋 昭 喜 , 山 田 章
臨 床 放 射 線  4 7 ( 1 ) : 2 3 3 - 2 3 9 , 2 0 0 2
6 9 )
7 0 )
7 1 )
7 2 )
7 3 )
7 4 )
7 5 )
7 6 )
フ フ )
7 8 )
?
79)同"寺回数回路を用いた対向型ガンマカメラのポジトロンイメージングに関する
性能評価.金田朋洋,山口慶一郎,栗原英之,阿部養悦,山崎哲郎,袴塚崇
坂谷内徹,高井良尋,丸岡伸,木之村重雄,福田寛,伊藤正敏,高橋昭
山田章吾.核医学 39a):4753,2002
ー^
、聢、J'
匡二二1,
定位的放射線治療後における肝腫癌周囲の肝実質のCT像.和田仁,根本建
間島一浩,常陸真,佐藤明弘,富永邦彦,山田章吾.日本医学放射線学ーーーーー,
62ao).5四一郭6.2002■、,言士ユ、- rl」じ、
ラジオ波擬固後のCT所見の経時変化:ウサギ肝による dua]phase cT所見
と組織像との対比.津田釆井見,力丸裕哉,斉藤春夫,石橋忠司,高橋昭喜,宮
地秀夫,山田章吾.日本医学放射線学会誌 62a4).816-821,2002
放射線増感剤PR-350(Doranidazole)注身ナ液を併用した胖癌に対する術中照
射の第1相臨床試験.砂村真琴,松野正紀,島村弘宗,坂本澄彦,山田章吾,
岡本篤武,鶴田耕二,唐澤克之,渡邊・一屶,山本宏,蟠野和男,関谷隆一,
荒木仁,瀬尾洋介,和田進,秦・一男.縢癌 18(5):576-583.20船
放射線治療におけるりスクマネジメントの実態^北日本放身脩別匝揚学研究
会におけるアンケート調査結果^.青木昌彦,阿部由直,山田章吾,晴山駿
人,中村隆二,杉田公,宮野卓.日木医学放身"泉学会誌16(4):231-236,
2004
低酸素細胞のPET画像化を目的とする[18F] FRP-170注射液の開発.石川
洋一,船木善仁,岩田錬,古本祥三,仲田栄子,工藤幸司,金田朋洋,袴塚
崇,高井良尋,山田章吾.核阪学 42:1-10,20備
早期下咽頭癌の放射線治療に関するアンケート調査結果蛾告.中村和正,晴山
雅人,塩山善之,根本建二,小川芳弘,白士博樹,西村恭昌,広川裕,高
井良尋,,早渕尚文,山田章吾.日本放射線腫揚学会誌 17:41-47,20備
JASTR0研究グループによる標準的放身ナ線治療法を用いた食道表在癌の治療
成織.根本建二,山田章吾,西尾正道,青木昌彦,中村隆二,松本康夫,笹本
龍太,斉際吉弘,高山誠,三橋紀夫,五味光太郎,兼坂直人,小林雅夫,田
中史穂,佐々木茂,玉太井谷保,光森道英,西村恭昌,辻野佳世子,武本充広,
内田伸忠,山本道法,塩山善之,平川浩一,小野誠治.日放腫会誌 17:1釘一
193,2005
切除可能食道癌に対する化学放射線療法^治療成穎と問題点^.根本建
壁ア宮琢磨,山田章吾,・1唯野寺浩,宮崎修吉,里見進,吉岡孝志.日気ーーーーー,
食会報,56(2):185-186,2(川5
Remotedisk moU址力式を用いた遠隔放射線治療システムの構築.小川芳弘,
根本建二,高井憲司,坂谷内徹,菅原俊幸,奈良崎覚太郎,神宮啓一,宮地
秀夫,iej非良尋,山田章吾,諭栄.日放睡会誌 18:39-42,2006
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87)
82)
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器
2 4
8 8 ) 食 道 癌 に 刈 す る 化 学 放 射 線 療 法 . 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 高 井 憲 司 , 坂 谷 内 徹 ,
菅 原 俊 幸 , 神 宮 啓 一 , 奈 良 崎 覚 太 郎 , 件 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 臨 床 放
射 線  5 1 ( 3 ) : 3 3 7 - 3 4 2 , 2 0 0 6
能 動 的 呼 吸 制 御 装 置 を 用 い た 肺 癌 定 位 放 身 H 泉 治 療 . 高 井 憲 司 , 高 井 良 尋 ・ , 小 藤
三 津 谷 正 俊 , 武 田 賢 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 坂 谷 内 徹 , 菅 原 俊 幸 ,
凹 τ , ゴ
f a  l D 、 ,
山 田 章 吾 、 日 放 腫 会 誌  1 8 : 9 1 - 9 8 , 2 0 0 6
全 国 放 射 線 治 療 施 設 の 2 0 0 5 年 定 期 構 造 調 査 桃 告 ( 第 1 報 ) . 手 島 昭 樹 , 沼 崎 穂
高 , 渋 谷 均 , 西 尾 正 道 , 池 田 恢 , 伊 藤 久 夫 , 関 口 建 次 , 上 紺 屋 憲 彦 , 小 泉
雅 彦 , 多 湖 正 夫 , 永 田 姑 , 正 木 英 一 , 西 村 哲 夫 , 1 U 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9
1 8 1 - 1 9 2 , 2 0 0 7
過 去 2 6 年 冏 に お け る 放 射 線 治 療 患 者 1 3 , 5 2 6 例 の 予 後 . 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武
田 賢 , 小 藤 昌 志 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 剛 時 隆 博 , 神 宮 啓 一 , 奈 良 崎 覚 太
郎 , 高 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9 ( 4 ) : 2 8 9 - 2 9 5 , 2 0 0 7
放 牙 情 泉 治 療 事 故 防 止 の た め の 体 内 埋 め 込 み 型 り ア ル タ イ ム 式 無 線 マ イ ク ロ 線 量
計 の 開 発 . 仲 田 栄 子 , 大 石 幹 雄 , 四 慾 樹 男 D , 神 崎 壽 夫 2 ) , 永 田 晋 二 D , 細 貝
良 行 , 渡 邉 暁 3 ) , 岸 和 馬 3 ) , 白 鳥 和 1 放 3 ) , 中 村 大 介 3 ) , 水 谷 康 朗 3 ) , 佐 々 木 博
信 3 ) , 三 津 谷 正 俊 3 ) , 小 川 芳 弘 4 ) , 有 賀 久 哲 4 ) ,  1 」 _ 1 田 章 吾 4 ) . 脈 学 物 理  V 0 1
2 7 ,  S U P . 4 ,  P 1 7 4 - 1 7 5 , 2 0 0 7
放 射 線 治 療 の 晩 期 有 害 事 象 に 対 す る 高 気 圧 酸 素 療 法 に つ い て の 検 討 . 松 下 晴 夫 ,
根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武 田 賢 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 奈 良 崎 覚
太 郎 , 神 宮 啓 一 , 局 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9 ( 3 ) :  N 7 - 1 5 5 , 2 0 0 7
直 腸 癌 術 後 再 発 に 対 す る  P E T / C T p l a n n m g  に 関 す る 初 期 研 究 ~ G T V  と  B T V
の 相 違 ~ . 神 宮 啓 一 , 武 田 賢 , 目 時 隆 博 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 山 田 草 吾 ,
高 井 良 尋 , 細 貝 良 行 , 金 田 朋 洋 , 三 津 谷 正 俊 , 渡 辺 暁 . 日 放 腫 会 誌  2 0 ( 3 )
1 2 7 - 1 3 1 . 2 0 0 8
8 9 )
症 例 報 告
1 ) 商 度 か っ 広 範 な 遮 胞 性 胃 炎 と 共 存 し た 早 期 胃 惡 性 り ン ノ 訓 重 の  1 例 . 山 田 章 吾 ,
武 田 鉄 太 郎 , 浅 川 洋 , 町 田 哲 太 , ル 1 形 淳 , 松 木 恒 , 若 狭 治 毅 . 癌 の 臨 床
2 6 ( 8 ) : 8 3 3 一 部 7 , 1 9 8 0
2 )  L y m p h a n g i o s i s  c a r d n o m a t o s a 型 胃 び ま ん 性 癌 の  1 例 . 山 田 章 吾 , 武 田 鉄 太 郎 ,
山 形  i . 1 ,  1 昇 」 橋 優 , 吉 田 弘 一 ' , 高 橋 通 ψ ヌ .  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y
2 3  a D  : 1 5 5 9  - 1 5 備 ,  1 9 8 1
9 0 )
9 D
9 2 )
9 3 )
9 4 )
9 5 )
ヒ ト 大 腸 掘 細 胞 株 ( D L D / D  に お い て  C a p e c i t a b i n e ( x e ] o d a ) と  2 - m e t h o x y e s 、
t r a d i 0 1 ( 2 - M E 2 ,  p a n z e m ) を 用 い た 化 学 放 射 線 療 法 が 及 ぼ す 抗 師 癌 射 J 果 に つ
い て の 基 礎 的 研 究 . 仲 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 山 田 章 吾 . 放
射 線 生 物 研 究  4 5 a ) : 朋 一 怖 , 2 0 1 0
3) 低線量率遠隔照射を行っ九再発胖癌の1例.山田章吾,石橋忠司,笹内清司,
高井良尋,小山周樹,星野文彦.癌の臨床 30(1):75-79,]984
修正大血管転位症にEbstein様奇形を合併した H列のMRI.中村浩章,斎藤
春夫,石橋忠司,高橋昭喜,山田章吾,洞口正之,遠藤雅人,田林晄一.臨床
放射線 41(]2):1513-1516,1996
FDG異常集積から放射線による心筋微小循環障害が疑われた食道癌の1例
神宮啓一,根本建二,金田朋洋,局井良尋,一瀬あずさ,小川芳弘,山田章吾
日本医学放身H県学会雑誌 65:266-269,20備
4)
5)
Ⅳ.口頭発表
国際学会
D LOW-dose rate telecobalt therapy as a boost against esophageal carcinoma
Yamada s, Hoshi A, salくamoto K.2nd shanghailnternational conference on
Radiation onc010gy. Apri120-24,1991. shanghai
2) postoperative irradiation for esophageal carcinoma. Yamada s, Takai Y,
Nemoto K, Kakuto Y, ogawa Y, HoshiA, sakamoto K, Nishihira T, Mori s
5th world congress ofthe lnternationalsodety for Diseases ofthe Esophagus
Abstract P127. August 5-8,1992. Kyoto
3) 1ntraoperative radiation therapy for pancreatic carcinomas. Yamada s, ogawa
Y, TakaiY, Nemoto K, HoshiA, sakamoto K. Abstract: cancer Detection and
PNvention 17a):216, MaNh 17-19,1993. Nice
4) LOW-dose rate telecobalt therapy as a boost against brain tumor. Yamada s,
TakaiY, Nemoto K, ogawa Y, Kakuto Y, HoshiA, sakamoto K.1nternational
Congress of Radiation onc010gy(1CRO '93). Abstrad P308. June 21-25,
1993. Kyoto
5) LOW-dose rate telecobalt therapy as a boost. Yamada s, Takai Y, ogawa Y,
Hoshi A, sakamoto K. Tenth lnternational congress of Radiation Research
Abstract P349. August 27-september l,1995. wurzburg, Germany
6) Radiotherapy against esophageal carcinoma. Yamada s, TakaiY, Nemoto K
The internationalsymposium in esophagealcarcinoma radiation. Abstract P81
September 21-23,1998. shijiazhuang, china
フ) proposal of an optimalradiation treatment method for superfidal esophageal
Cancerfrom aresearch group ofJASTRO. Yamada s, Nemoto K, Hirokawa Y,
Hareyama M, Nishimura Y, Hayabuchi N, oguchi M, sakai K, Takai Y,
Okawa, T.1nt. J. Radiat. onc01. Bi01. phys.45(3), supplement 332, october
31-November 4,1999. san Antonio, Texas
25
2 6
8 )
T r e a t m e n t  p l a n n i n g u s i n g  m i c r o r o b o t 、  Y a m a d a  s ,  T a k a i Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a
Y ,  A r a i  K .  J a p a n / U . S .  c a n c e r  T h e T a p y  s y m p o s i u m .  A p r i 1  2 3 - 2 5 , 2 0 0 1 .  s a n
D i e g o  M a r r i 0 杜  L a  J 0 Ⅱ a .  G n v i t e d )
R e s u l t s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  u t e r i n e  c e t v i c a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y
G o n r y o  l n t e l ' n a t i o n a l s y m p o s i u m ,  J u l y  3 , 2 0 0 2 ,  s e n d a i ,  J a p a n .  G n v i t e d )
R e s u l t s  o f  T a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  u t e r i n e  c e r v i c a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s .  s p e c i a l
C o n f e r e n c e  o f  p a n a m a  o n c 0 1 0 g y  s o c i e t y ,  o c t . 3 , 2 0 0 2 ,  p a n a m a . 6 n v i t e d )
D e v e l o p m e n t  o f  r e a l - t i m e  t u m o r  t r a c l d n g  s y s t e m  w i t h  d M L c  u s i n g  d u a l  x -
r a y  a u o r o s c o p y  a n d  a m o r p h o u s  s i l i c o n  a a t  p a n e l  o n  t h e  g a n 廿 y  o f  l i n e a r  a c ・
C e l e r a t o r .  Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,  M i t s u y a  M ,  M a t a f a v i  H ,  M a r c  M . 1 2 t h  w o r ・
k s h o p  o f  t h e  J a p a n e s e - G e r m a n  R a d i 0 1 0 g i c a l  a 丘 i l i a t i o n .  A p r i 1  2 4 - 2 7 , 2 0 0 4
B e r l i n ,  G e r m a n y .  G n v i t e d )
C u r r e n t  s t a t u s  o f  r a d i o t h a ' a p y  i n  J a p a n .  Y a m a d a  s . 1 S t  T o h o k u - p a n a m a  o n ・
C 0 1 0 訂  S e m i n a r ,  A u g . 1 2 , 2 0 0 4 ,  p a n a m a  G n v i t e d )
P r o g r e s s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  e s o p h a g e a l c a n c e r .  Y a m a d a  s . 5 t h  s h a n g h a i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y .  P 4 6 ,  N o v e m b e r  1 8 - 2 0 ,
2 0 0 6 ,  s h a n g h a i ,  c h i n a . ( i n v i t e d )
C h e m o T a d i o t h e r a p y  f 0 τ  O p e t a b l e  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y ,
F u j i m o t o  K ,  A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,  s a k a y a u c h i T ,  K o t o  M ,  N a r a s a l く i K ,  J i n g u  K ,
N e m o t o  K . 1 n t .  J .  M o l e c u l a r  M e d i c i n e  2 0 : 1 0 , 2 0 0 7 . 1 2 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o n
A d v a n c e s  i n  o n c 0 1 0 g y  a n d  l o t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l e c u l a r
M e d i c i n e .  o c t o b e r  1 1 - 1 3 , 2 0 0 7 .  c r e t e ,  G r e e c e .  G n V 北 e d )
C h e m o r a d i o t h e r a p y  f o r  o p e r a b l e  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y ,
A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,  s a k a y a u c h i T ,  F u j i m o t o  K ,  K o t o  M ,  N a r a s a k i K ,  J i n g u  K ,
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の飛躍
2001年7打20Π名古屋放射線カンファランス「放身垰泉治療の最近の進歩」
20田年9刀30H 緊急、被ぱく医療に係わる「福島フォーラム」「放射線の人体影糾」
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20田
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3 8 ) 低 線 量 率 ま た は 超 多 分 割 法 に よ る 定 位 放 射 線 治 療 法 の 開 発 と そ の 臨 床 応 用 . 山
田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 和 田 仁 . 1 N N E R V I S I O N  1 7 ( 8 )
2 9 , 2 0 0 2
が っ ん . 山 田 章 吾 、  K o n i c a  M e d i c a l N e t w o T k  郭 a ) : 4 7 , 2 0 0 2
放 牙 片 泉 診 療 と 医 療 改 革 , 「 改 革 」 の 中 の 放 射 線 診 療 . 山 田 章 吾 . 新 氏 療  3 2 8 ( 4 )
7 2 - 7 4 , 2 0 0 2
ゆ と り . 山 田 章 吾 . 日 本 医 学 放 射 線 学 会 誌  6 2 ( フ ) : 1 - 2 , 2 0 呪
X 線 透 視 装 置 搭 載 ラ イ ナ ッ ク 連 動 呼 吸 抑 制 装 置 を 用 い た 超 高 精 度 自 動 照 射 法 の
研 究 . 高 井 良 尋 , 三 津 野 正 俊 , 小 川 芳 弘 , 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 . 1 N N E R V I ・
S I O N  1 8 ( 8 ) : 2 7 , 2 0 船
磁 気 駆 動 型 医 用 マ イ ク ロ ロ ポ ッ ト を 用 い た 癌 に 対 す る 超 高 温 温 熱 療 法 に 関 す る
基 礎 的 研 究 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 . , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 津 田 雅 視 , 力 丸 裕 哉 ,
松 木 英 敏 . 1 N N E R V I S I O N  1 8 ( 8 ) : 3 3 , 2 0 船
Π 劉 立 大 学 附 属 病 院 マ ネ ジ メ ソ ト 改 革 」 と 放 身 ナ 線 科 . 山 田 章 吾 .  J C R ニ ュ ー ス
1 3 4 : 9 - 1 0 , 2 0 0 3
大 学 病 院 の 進 む 道 , 「 マ ネ ジ メ ン ト 改 革 」 へ の 放 射 線 科 の 対 応 と 基 盤 強 化 . 山
田 章 吾 . 新 医 療  3 如 ( 4 ) : 8 1 - 8 2 , 2 0 0 3
放 射 線 治 療 の 進 歩 . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . 仙 台 医 師 会 報 妬 5 : 3 - 6 , 2 0 0 3
定 位 放 射 線 療 法 の 適 応 と 長 翔 予 後 . 局 井 良 尋 , 小 藤 昌 志 , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 ,
山 田 章 吾 . 治 療 学  3 8 ( 6 ) : 6 7 1 - 6 7 5 . 2 0 0 4
放 射 線 外 照 射 療 法 の 新 展 開 ・ ^ 強 度 変 調 照 射 法 と 線 吊 増 加 ^ . 高 井 良 尋 ,
山 弼 章 吾 . カ レ ン ト テ ラ ピ ー  2 2 四 ) : 4 5 - 5 1 . 2 0 叫
放 射 線 治 療 の 安 全 マ ニ フ ェ ス ト . 放 射 線 治 療 の 安 全 に 必 要 な マ ン パ ワ 一 と 制 度
改 革 、 山 田 章 吾 . 新 医 療  3 6 0 a 2 ) : 6 2 - 6 3 , 2 0 0 4
休 日 照 身 " こ 関 す る J A S T R 0  ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 . 永 田 靖 , 光 森 通 英 , 根 本
建 二 , 山 田 章 吾 , 坂 谷 内 徹 , 中 村 和 正 , 赤 木 由 紀 夫 , 村 上 裕 司 . 日 本 放 牙 蜂 泉
腫 癌 学 会 誌  1 6 : 2 5 3 - 2 5 7 , 2 0 0 4
分 子 標 的 治 療 薬 を 用 い た 化 学 放 射 線 療 法 へ の j 訓 待 一 i n v i v o , 血  V 北 r 0  で の
P r e d i n i c a ] e x p e r i m e n t . 仲 田 栄 子 , 商 チ 卞 良 尋 ,  M Ⅱ a s  L , 山 田 章 吾 . 放 射 線 生
物 研 究 如 ( 1 ン  2 6 - 4 3 , 2 0 備
放 射 線 治 療 に お け る り ア ル タ イ ム 式 休 内 埋 め 込 み 型 放 射 線 測 定 シ ス テ ム の 開
発 . 山 田 章 吾 , 仲 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 石 井 慶 造 , 菊 池 洋
平 . 1 N N E R V I S I O N  2 0 ( 8 ) : 3 2 , 2 0 0 5
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5 2 )
4 8 )
4 9 )
?
? ?
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53)速隔放射線治療支媛の現状と将来^遠隔放射線治療計画を中心に^.根
本建二,小川芳弘,高井憲司,坂谷内徹,菅原俊幸,神宮研・・・,奈良崎覚太
郎,山田章吾,角藤芳久,和田仁,平栄,佐々木・一也,沌田佳克,高柵
健.1NNERⅥSION 20(8):104-109,20備
切除可能食道癌に対する化学放射線療法.根本建二,野宮琢磨,山田章吾,小
野寺浩,宮崎修吉,里見進,吉岡孝志.気管食道学会列歸志 56:185-186,
2005
医学教育における地域医療連携に基づく早期体験の効果 1年汰と2年次
富との比較・^.飛松好子,本郷道夫,山田章吾,大内憲明,林 篠澤洋
太郎,竹内和久,加賀谷豊,藤盛啓成,石井誠一.医学教育36 a):郭一60,
2005
防災における放射線危険レペル.山田章吾.原案協だより 206:1-2,20備
食道癌に対する化学放牙ナ線療法の現状と展望.根本建二,小川芳弘,高井憲司,
坂谷内徹,菅原俊幸,神宮研一,小野寺浩,宮崎修吉,里見進,古岡
孝,高井良尋,山田章吾.臨床放射線 50(8):947-953,2005
胖癌・胆道癌診断と治療^最新の研究動向^.根本建二,小川芳弘,坂
谷内徹,高井憲司,山田章吾.日本臨床 64aシ 190-193.2006
分子楞町杓薬剤による増感一selective cox-2 inhib北ot.仲田栄子,高井良尋,
根本建ーニ, Luka Milas,山田章吾.癌の臨床訟aン 47-51,2006
放射線廊揚医を増やすために.手島昭樹,山田章吾.日放腫会誌 18:47-48,
2006
医療の質と安全を求めて.山田章吾.日木放射線技術学会東北部会雑誌 15
18-20,2006
放射線診療が進むべき方恂を問う.医療経済から見た放射線診療の現状と問題
点.山田章吾.新医療 376(4):68-70,2006
高精度放射線治療・はじめに.山田章吾,西村恭昌.臨床放射線 51(5)■63
-564,2006
放身"泉腫癌学講座に関する全国アンケート結果:広報委員会の役割.西村恭昌,
山田章吾.日放会誌 18:66-70,2006
地域における緊急被ばく医療マニュプルの整備に向けて(その1)安全宣言,
宮城県における取り組み.山田章吾.「緊急被ばく医療」ニュースレター 18
3-4,2006
骨腫揚・骨シンチグラムアトラス.山田章吾.巻頭言,中村護監修,丸岡
伸編集.共立印刷,東京,2006
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6 7 ) 早 期 の が ん に 刻 す る 標 準 的 放 射 線 治 療 力 法 確 立 の た め の 研 究 . 山 田 章 吾 , 小 川
芳 Ⅲ 、 , 打 賀 久 哲 , 大 内 憲 川 」 , 仲 田 栄 子 , 時 1 _ Ⅱ 雅 人 , 白 士 傅 樹 , 阿 剖 " h i 直 , 根 木
建 二 , 大 西 汗 , 西 村 恭 昌 , 中 村 ' 和 正 , 〒 1 剣 尚 文 . 1 N N E R V I S I O N  2 0 1 ( フ )
2 5 - 2 5 , 2 0 0 6
6 8 ) 限 局 性 前 立 腺 癌 に 対 す る 放 射 線 療 法 前 後 の 患 老 Q O L  前 向 き 調 査 : 噛 に
I M R T の Q O L へ の 影 轡 に つ い て . 並 木 俊 一 , 石 戸 谷 滋 人 , 栃 木 述 男 , 川 村 貞
文 , 桑 原 正 明 , 溺 田 功 , 寺 井 章 人 , 古 村 耕 治 , 高 井 良 尋 ,  U 1 Ⅱ _ 1 帝 吾 , 斎 藤 誠
, 荒 j 打 場 一 . 泌 尿 器 外 科  1 9 ( 8 ) : 9 剖 一 9 8 6 , 2 0 0 6
6 9 ) 低 酸 素 細 胞 イ メ ー ジ ン グ 剤 江 8 F ] F R P - 1 7 0 の 開 発 と 臨 床 応 用 . 商 井 良 尋 、 金
田 朋 洋 , 袴 塚 嵩 , 付 田 栄 子 , 山 田 章 吾 , 岩 田 錬 , 舟 ・ 木 善 仁 , 石 川 洋 一 , 辻
谷 典 彦 . 臨 床 放 身 蜂 泉  5 1 : 8 3 7 - 8 4 3 , 2 0 0 6
7 の 食 道 拙 放 射 線 治 療 に 伴 う 心 臓 障 害 の 先 行 指 標 . 1 ψ 宮 啓 一 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 ,
武 山 賢 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 奈 良 峪 覚 太 郎 , 1 」 _ 1 田 章 吾 , 金 田 朋 洋 , 一 瀬
あ ず さ , 泊 怖 矧 1 " 喜 , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 仲 田 栄 子 . 放 身 1 線 生 物 研 究  4 1 ( 4 )
3 4 3 - 3 5 4 , 2 0 0 6
7 D  放 牙 H 泉 治 療 の 進 歩 . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . メ デ ィ カ ル 刺 日  3 6 ( 4 ) : 2 2 - 2 3 , 2 0 俳
7 2 ) セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン の 基 礎 と 吉 え 方 : 放 射 采 弼 寮 法 が 対 象 と な る 腫 揚 と そ の 病
朔 . 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 .  M e d i c a l p r a c t i c e 2 4  臨 時 増 刊 号 , 6 8 - 7 2 , 2 0 0 7
7 3 ) 画 像 診 断 装 置 と 放 射 線 診 療 の 新 基 軸 . 放 射 線 診 断 機 鴇 の 恩 恵 と 冏 題 点 を 今 Π 的
視 点 か ら 問 う . 山 田 章 吾 . 斬 氏 療  3 8 8 ( 4 ) : 5 6 - 5 8 , 2 0 岬
7 4 ) 医 療 を 崩 壊 さ せ な い た め に . 医 師 偏 在 問 題 の 原 因 を 考 え る .  U _ 1 田 章 吾 . 学 術 の
動 向  1 2 ( 5 ) : 3 4 - 3 9 , 2 0 0 7
7 5 ) 国 の が ん 対 策 に お け る 放 身 H 尿 治 療 の 位 買 づ け . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . 日 放 唖 会 誌  1 9 ( 2 )
9 2 - 9 2 , 2 0 0 7
7 6 ) 噛 集 ・ 癌 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 養 成 プ ラ ン ー ・ が ん に 特 オ ヒ し た 人 材 i 卿 女 を 目 指
し て ^ . 東 北 地 方 の が ん プ ロ フ ェ ヅ シ ョ ナ ル 養 成 ( 放 射 線 治 療 の 立 場 か ら )
1 」 _ 1 田 章 吾 .  R a d  F a n  5 a 2 ) : 1 船 一 1 0 5 , 2 0 0 7
フ フ ) 放 射 線 医 学 の 光 と 影 ^ は じ め に ・ ・ ー . 西 谷 弘 , 山 田 章 吾 . 臨 床 放 射 線 認
2 6 1 - 2 6 2 , 2 0 0 8
7 8 ) 肺 癌 ・ 早 期 肺 癌 に 対 す る 定 位 放 射 線 治 療 と が ん 対 策 基 本 法 の 効 果 . 大 西 洋 ,
荒 木 力 , 山 田 章 吾 , モ ダ ン フ ィ ジ ッ シ ャ ン  2 8 ( 6 ) : 9 0 2 - 9 0 4 , 2 0 0 8
7 9 ) 特 集 ・ 粒 子 線 治 療 は ど こ ま で 必 用 か ? 次 世 代 放 射 線 治 療 装 置 の 必 要 性 . 山 田
章 吾 . 臨 床 放 身 脩 泉  5 3 四 ) : 1 0 部 一 1 0 9 0 , 2 0 0 8
80)特集・放射線治療:切らずに治す早期の癌(D 序説.山田章吾.映像情報
Medica1 40al):1001,2008
特集・放射線治療:切らずに治す早期の癌(2)序説.山田章吾.映像情報
Medica1 40a2):1127,2008
81)
82)がん医療の現在・がんプロフェッショナル養成プランへの取り組み.「東北が
んプロフェッショナル養成プラン」.山田章吾. onc010gy Epoch 05 Autumn
'08:22-23,2008
Ⅵ.新聞など
1)「法人化へ意識改革を」医学部付屈病院長山田章吾さんに聞く.朝日新聞,
地方版 20船.フ.24
巻頭言一人と技術のハーモニー.山田章吾.医療放射線防護 53:1-2,2008
2)ハイテク医療最前線・1MRT治療.日刊スポーツ 2006年8月5日~ 8月7
日
すとらびすむす:ソフトとハード.山田章吾.画像診断 29(わ:3,20四
論風 ご挨拶一ー.山田章吾. JIRA会報 185:フ-8,2009
巻頭言一第朋回日本医学放射線学会総会を開催するにあたって.山田章吾
MedicalNOW 備:3-6,20仭
92)放射線治療の最前線.医学物理士認定機構の設立と医学物理士の役割.山田章
吾. Rad Fan 9:108-110,20仭
87)インタビュー「放射線診療が超えなければならない課題」を街K.山田章吾
新医療 36(4):66-69,2009
巻頭言一第68回日本医学放射線学会総会那く放射線医療今そして未来
"人と技術のハーモニー".山田章吾.メディックス 50:2-3,2009
第68回日本医学放身"尿学会総会を開催して.山田章吾. PET jouma16:46-
47,2009
88)
89)
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3)日本放身情別匝癌学会3氏による新春特別座談会.がん克服のための最先端医療
を追う.日本のがん治療を変える改革元年.放射線治療の現況と新たな可能性
禎賣新聞 20俳.1.3
編集後記.山田章吾.ラジオロジー 13,20仭
書評現場に即した化学放射線療法の優れた解説書.山田章吾.医事新報
"51.108,009
???
???
???
3 6
4 ) 放 身 脩 泉 治 療 の 普 及 を 推 進 . 公 明 新 聞  2 0 0 7 . フ . 2 1
東 北 大 学 病 院 化 学 療 法 セ ン タ ー , 都 道 府 県 が ん 診 療 拠 点 病 院 の 役 割 . 山 田 章
キ リ ン フ ァ ー マ 株 式 会 社  2 0 0 7 . 8
5 )
Σ 王 王
エ コ ,
Ⅶ . そ の 他
1 . 放 射 線 医 学 教 室
① 医 局 員 数 の 増 加
1 0 数 名 の 医 局 員 を 印 数 名 に 増 加 さ せ た 。
② 教 授 の 粘 出
弘 前 大 学
高 井 良 尋 教 授
山 形 火 学
根 木 建 二 教 授
東 北 大 学 保 健 学 科
洞 口 正 之 教 授
丸 岡 伸 教 授
田 村 元 教 授
石 橘 忠 司 教 授
齋 藤 春 夫 教 授
③ 放 射 線 治 療 件 数 の 増 加
現 在 は 国 立 大 学 で 首 位 の 治 療 件 数
粒 子 線 治 療 施 設 . 宮 城 県 が ん セ ン タ ー に 開 設 . 河 北 新 報  2 0 0 7 . Ⅱ . 3
医 学 教 育 . 臨 床 重 視 能 力 向 上 を 図 る . 大 学 院 と 地 域 で が ん 専 門 医 養 成 . 誠 賣 新
聞  2 0 俳 ,  H . 2 フ タ 刊
8 )
ケ ー ブ ル テ レ ビ ( 家 庭 の 医 学 ) . 切 ら ず に 治 す が ん 治 療 ~ 放 身 絲 泉 治 療 の 進 歩 ~
2 0 0 9 . 1
2 . 東 北 大 学 病 院 長 と し て
① 法 人 化 に あ た り 事 務 の 改 組 を お こ な い , 経 営 企 画 室 を 独 立 さ せ た 。
② 救 命 救 急 セ ン タ ー を 拡 充 し た 。
③ 医 師 を サ ポ ー ト す る 大 量 の ク ラ ー ク 導 入 を 打 っ た 。
第 6 8 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 総 会 の 開 催 に あ た っ て . 病 院 新 聞  2 0 0 9 . 4 . 1 6
が ん と 闘 う 放 射 線 ( 上 ) 于 術 に 劣 ら ぬ 生 存 率 . な る ほ ど 健 康 雑 学 東 北 大 リ
レ ー 誥 座  1 3 6 . 河 北 新 報  2 0 四 . フ . 8
1 1 )
が ん と 鬪 う 放 射 線 ( 下 ) 副 作 用 少 な い 粒 子 線 . な る ほ ど 健 原 熱 学 東 北 大 り レ ー
誥 座  1 3 7 . 河 北 新 報  2 0 四 . フ . 8
? ?
?
?
3 Π本医学放射線学会およびΠ本放身脩別匝揚学会理事として
①慢性赤字で会費値上げが検討されていた日本医学放射線学会収支を,黒字
化した。
②日本医学放射線学会認定の医学物理士に診療放射線技師が受験できるよう
にした。医学物理士認定機構を立ち上げた。
③「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」委員として,全国すべて
の大学に放射線腫揚学講座を設けることを提言した。
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